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Zaštitna istraživanja nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sed-
mitar na trasi autoceste A5 Beli Manastir – Svilaj
Rescue excavation on the AN 3B Beli Manastir – Sedmitar 
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U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sedmitar na trasi autoceste A5 otkriveni su ostaci naselja koje 
je smješteno na blagim uzvišenjima uz nekadašnji manji vodotok. Infrastrukturi naselja pripadaju brojni ukopi u kojima 
su pronađeni ulomci keramičkih posuda i opeka, kao i metalni, stakleni te kameni predmeti. Na osnovi karakterističnih ke-
ramičkih ulomaka, naselje se pripisuje kasnom srednjem/ranom novom vijeku, odnosno dokumentirani ostaci infrastrukture 
naselja ukazuju na naseljavanje manje zajednice, vjerojatno tek nekoliko obitelji.
Ključne riječi: naselje, kasni srednji vijek, rani novi vijek, Baranja, infrastruktura
Keywords: settlement, late Middle Ages, early Modern Age, Baranja, infrastructure
U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 3B Beli Manastir 
– Sedmitar (Osječko-baranjska županija) na trasi autoceste A5 
Beli Manastir – Svilaj, dionica Osijek – Beli Manastir, otkriveni 
su ostaci kasnosrednjovjekovnog/ranonovovjekovnoga naselja 
s izuzetnim podacima o njegovoj infrastrukturi i materijalnoj 
ostavštini. 
Nalazište je položeno jugozapadno od Belog Manastira, 
na blago povišenim uzvišenjima koja se spuštaju prema istoku i 
nekadašnjem manjem vodotoku Haljevo, dok se s južne strane 
nalaze ostaci još jednoga manjeg paleovodotoka (sl. 1). Istočno 
od nalazišta Sedmitar, u šumi Haljevo, spominju se ostaci tzv. 
rimskih šančeva (Minichreiter 1987: 106–107), dok se sjever-
nije smješta antičko nalazište Sarkanja (Sudaraž) odakle potječe 
natpis pronađen 1963. godine (Minichreiter 1987: 108). S dru-
ge strane, tragovi kasnosrednjovjekovnoga naseljavanja na pros-
toru jugozapadno od Belog Manastira tom prilikom nisu bili 
zabilježeni (Minichreiter 1987: 101; 1989). Ipak, na nedalekom 
nalazištu AN 2 Beli Manastir – Širine, koje se nalazi sjevernije 
prema rijeci Karašici, u zaštitnim istraživanjima 2014. godine 
otkriveni su ostaci manjega srednjovjekovnog naselja (Ložnjak 
Dizdar et al. 2015).
U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 3B Beli Manastir 
– Sedmitar, provedenim tijekom lipnja 2015. godine, obuhva-
ćena je površina od 27.783 m2. Nakon strojnoga iskopa sloja 
humusa debljine do 0,40 m, u zdravici su, koju predstavlja sloj 
smeđe do tamnosmeđe ilovače, izdvojene zapune arheoloških 
objekata različitih oblika i dimenzija. Na mjestima izrazito nis-
kih dijelova na sjeveroistočnom i južnom dijelu nalazišta, ilovača 
je tamnosivo-smeđe boje. Prepoznaju se brojni ukopi zemunica, 
jama, bunara, kanala i stupova. Zapune su najčešće bile sivosme-
đe i smeđe boje, s nalazima ulomaka keramičkih posuda i opeka, 
zatim životinjskih kostiju kao i kamenih, staklenih te metalnih 
predmeta. 
S obzirom na prikupljene nalaze, u zaštitnim istraživa-
njima nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sedmitar otkriveni su 
ostaci naselja iz kasnog srednjeg/ranog novog vijeka. Na nala-
zištu se izdvajaju dva manja, jedva primjetna uzvišenja, jedno u 
sjevernom dijelu, dok je drugo smješteno uz južni rub nalazišta. 
Na sjevernije položenom uzvišenju zabilježena je veća koncen-
tracija objekata, a izdvajaju se ukopi jama, zemunica, rovova te 
bunara koji pripadaju infrastrukturi naselja. Izdvojeno je i ne-
koliko skupina ukopa rupa za stupove koji pripadaju pravokut-
nim kućnim osnovama oko kojih su raspoređene jame. Izdvaja 
se ukop veće pravokutne zemunice s dva ognjišta sa zapadne 
strane te s ukopom goveda u istočnom dijelu (sl. 2). Sa zapadne 
strane zemunice, koja je vjerojatno imala nadzemnu konstrukci-
ju, pronađeni su ostaci kuće (sl. 5) uz koju su smještene brojne 
jame, pri čemu su u jednoj pronađeni ostaci gašenoga vapna. U 
zapunama jama najbrojniji su keramički nalazi, ulomci opeka te 
životinjske kosti. 
Druga veća koncentracija objekata zabilježena je na juž-
nom rubu nalazišta, na blagom uzvišenju koje se spušta prema 
jugu i nekadašnjem manjem paleovodotoku. Izdvajaju se ukopi 
nekoliko jama, zatim ukop većega bunara (sl. 4) kao i pravo-
kutne jame zaobljenih uglova sa zapečenim rubovima (sl. 3). 
Između spomenute dvije skupine objekata, cijelom duljinom 
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Sl. 1 Položaj nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sedmitar.
Fig. 1 The position of the AN 3B Beli Manastir – Sedmitar site.
Sl. 2 Poluzemunica SJ 26 s ognjištima i ukopom goveda (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 A semi-pithouse SU 26 with hearth and cattle burial (photo: M. Dizdar).
M. Dizdar et al., ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA NALAZIŠTA AN 3B BELI MANASTIR – SEDMITAR..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 19-23
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Sl. 3 Jama SJ 30 (snimio: M. Dizdar).
Fig. 3 Pit SU 30 (photo: M. Dizdar).
Sl. 4 Bunar SJ 16 (snimio: M. Dizdar).
Fig. 4 Well SU 16 (photo: M. Dizdar).
M. Dizdar et al., ZAŠTITNA ISTRAŽIVANJA NALAZIŠTA AN 3B BELI MANASTIR – SEDMITAR..., Ann. Inst. Archaeol. XII/2016., str. 19-23
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nalazišta, također su pronađene arheološke cjeline koje se mogu 
vremenski povezati s izdvojenim objektima na sjevernom i 
južnom dijelu. U najvećem su broju pronađeni ukopi rupa 
za stupove te jame ovalnoga oblika. Zanimljivo je kako se na 
sjevernom i južnom rubu nalazišta, na nešto nižim dijelovima 
uzvišenja, nalazi po jedan bunar  koji su vjerojatno vodom op-
skrbljivali stanovnike naselja.
Na osnovi pronađenih karakterističnih keramičkih ulo-
maka (sl. 6), može se zaključiti kako se radi o dijelu naselja čije je 
središte vjerojatno položeno po rubu uzvišenja i njegovim istoč-
nim padinama, odnosno uz zapadni rub trase autoceste, na što 
ukazuje najveća koncentracija istraženih objekata na tom dijelu 
nalazišta. Brojni su nalazi keramike i opeka koji, na osnovi ti-
poloških karakteristika, pripadaju kasnom srednjem/ranom no-
vom vijeku, dok brojni ulomci rimskih opeka ukazuju na nepo-
srednu blizinu antičkoga nalazišta s kojega su nalazi vjerojatno 
i dopremljeni (AN 3A Beli Manastir – Sudaraž) (Minichreiter 
1987: 108).1 Tek je jedna jama sadržavala keramičke ulomke iz 
kasnoga brončanog doba.
U zaštitnim arheološkim istraživanjima nalazišta AN 3B 
Beli Manastir – Sedmitar otkriveni su ostaci kasnosrednjovje-
kovnog/ranonovovjekovnog naselja koje se vjerojatno sastojalo 
od nekoliko obitelji koje su naselile blaga uzvišenja uz koja su 
nekada tekli manji vodotoci. Izuzetno je zanimljiva infrastruk-
tura naselja s ostacima kuća pravokutnih osnova od kojih su 
preostali pravilno raspoređeni ukopi rupa za stupove. Uz kuće su 
se nalazile jame koje su sadržavale najviše pokretnih arheoloških 
nalaza koji i omogućavaju datiranje naselja u kasni srednji/rani 
novi vijek.
1  Zaštitna istraživanja proveo je Muzej Slavonije Osijek pod vodstvom dipl. 
arh. Tomislava Hrška kojemu se zahvaljujemo na podacima.
Sl. 5 Ukopi rupa za stupove kuće (snimio: M. Dizdar).
Fig. 5   Postholes for a house (photo: M. Dizdar).
Sl. 6 Vrh pećnjaka? (snimio: I. Mudrinić).
Fig. 6 Top of a stove tile? (photo: I. Mudrinić).
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Summary
During the rescue excavation of the AN 3B Beli Manastir – Sed-
mitar site on the A5 motorway, route Osijek – Beli Manastir, remains 
of a late medieval/early modern age settlement were discovered. It was 
probably populated by several families. The site is located southwest of Beli 
Manastir, on slight elevations that slope down to what used to be a smaller 
water current Haljevo (fig. 1). Rescue excavations covered 27,783 m2. A 
more considerable concentration of objects was detected on the elevation 
further to the north, most notably, pits, pithouses (fig. 2) and wells. There 
are also several posthole formations from rectangular house foundations 
(fig. 5). The second concentration of objects was discovered on the south 
edge of the site, most notably, pit burials, a larger well (fig. 4) and a rec-
tangular pit with burnt edges (fig. 3). 
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